ジャズ喫茶の特色について by 松井 秀文
は
じ
め
に
ジ
ャ
ズ
喫
茶
と
い
う
不
思
議
な
空
間
が
日
本
に
は
存
在
す
る
。
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
の
著
上
自
『
ジ
ャ
ズ
喫
茶
論
』
で
は
「
ジ
ャ
ズ
喫
茶
ー
~
客
に
ジ
ャ
ズ
・
レ
コ
ー
ド
を
聴
か
せ
る
こ
と
が
主
な
目
的
で
あ
る
喫
茶
店
」
ー
と
あ
る
。
海
外
で
は
こ
の
よ
う
な
目
的
を
持
つ
店
は
見
当
た
ら
な
い
。
「
喫
茶
店
」
と
は
、
主
と
し
て
コ
ー
ヒ
ー
、
紅
茶
、
清
涼
飲
料
な
ど
の
飲
料
や
簡
易
な
食
事
な
ど
を
そ
の
場
所
で
飲
食
さ
せ
る
事
業
所
の
こ
と
を
指
し
平
成
―
―十
六
年
度
総
務
省
調
査
に
よ
れ
ば
全
国
に
約
七
万
店
近
く
あ
る
2
。
一
方
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
と
呼
ば
れ
る
類
の
店
は
と
あ
る
ジ
ャ
ズ
喫
茶
案
内
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
る
と
現
在
六
百
店
あ
ま
り
と
な
っ
て
い
る
3
。
こ
の
数
字
だ
け
か
ら
判
断
す
る
と
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
存
在
は
変
わ
り
種
の
喫
茶
店
く
ら
い
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
普
通
の
街
中
喫
茶
店
も
個
人
経
営
の
店
が
減
っ
て
い
き
、
全
国
ど
こ
に
で
も
あ
る
チ
ェ
ー
ン
店
が
増
え
て
い
る
現
状
に
あ
っ
て
個
性
的
な
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
数
は
無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
書
店
に
行
く
と
ジ
ャ
ズ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
歴
史
に
関
す
る
多
く
の
著
作
に
混
じ
っ
て
ジ
ャ
ズ
を
流
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
コ
ー
ヒ
ー
を
楽
し
む
こ
と
の
出
来
る
喫
茶
店
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
も
多
く
罹
か
れ
て
い
る
。
筆
者
は
六
十
年
代
後
半
か
ら
八
十
年
年
代
前
半
に
か
け
、
ジ
ャ
ズ
と
い
う
音
楽
に
魅
せ
ら
れ
、
学
生
時
代
に
は
全
国
で
活
況
を
呈
し
て
い
た
ジ
ャ
ズ
喫
茶
を
巡
り
、
そ
の
後
も
新
し
い
店
が
誕
生
す
る
と
仕
事
の
折
に
同
様
の
店
巡
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
今
回
、
戦
前
か
ら
続
く
ジ
ャ
ズ
喫
茶
が
な
ぜ
、
現
代
に
お
い
て
も
都
会
の
み
な
ら
ず
各
地
に
も
存
ー
モ
ラ
ス
キ
ー
『
ジ
ャ
ズ
喫
茶
論
』
、
二
七
頁
。
2
総
務
省
統
計
局
「
I
．
喫
茶
店
の
「い
ま
」
」
3
ジ
ャ
ズ
喫
茶
案
内
「
全
国
ジ
ャ
ズ
喫
茶
＆
ジ
ャ
ズ
バ
ー
リ
ス
ト
」
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
特
色
に
つ
い
て
松
井
秀
文
在
し
、
人
々
に
支
持
さ
れ
続
け
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
そ
の
魅
力
は
何
で
あ
る
の
か
を
歴
史
や
喫
茶
店
の
構
成
要
素
の
点
か
ら
論
じ
て
み
た
い
。
1
ジ
ャ
ズ
と
い
う
音
楽
の
持
つ
魅
力
喫
茶
店
に
入
る
目
的
と
し
て
、
コ
ー
ヒ
ー
を
味
わ
っ
た
り
仲
間
と
の
会
話
を
楽
し
む
と
い
っ
た
こ
と
以
外
に
、
そ
こ
で
聴
け
る
音
楽
を
楽
し
む
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
名
曲
喫
茶
、
ロ
ッ
ク
喫
茶
な
ど
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
店
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
っ
と
も
存
在
感
を
示
し
て
い
る
の
が
ジ
ャ
ズ
喫
茶
だ
。
な
ぜ
ジ
ャ
ズ
な
の
か
、
と
い
う
点
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
な
い
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
『
広
辞
苑
』
第
七
版
に
よ
れ
ば
、
ジ
ャ
ズ
と
は
「
―
1
0世
紀
初
め
ア
メ
リ
カ
南
部
の
二
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
で
、
黒
人
の
ブ
ル
ー
ス
・
ラ
グ
タ
イ
ム
・
ラ
テ
ン
音
楽
な
ど
が
白
人
の
音
楽
と
融
合
し
て
で
き
た
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
。
ア
フ
タ
ー
・
ビ
ー
ト
を
強
調
し
た
リ
ズ
ム
と
ス
イ
ン
グ
を
持
ち
、
集
団
即
興
演
奏
を
生
命
と
す
る
」
4
。
ジ
ャ
ズ
の
ス
タ
イ
ル
の
変
遷
は
大
ま
か
に
以
下
の
よ
う
な
流
れ
と
し
て
表
現
で
き
る
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ル
・
ジ
ャ
ズ
（
ラ
グ
タ
イ
ム
↓
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
ジ
ャ
ズ
・
デ
ィ
キ
シ
ー
ラ
ン
ド
ジ
ャ
ズ
↓
ブ
ギ
・
ウ
ギ
↓
ス
イ
ン
グ
）
↓
モ
ダ
ン
・
ジ
ャ
ズ
（
バ
ッ
プ
↓
ク
ー
ル
↓
フ
ァ
ン
キ
ー
↓
モ
ー
ド
↓
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
↓
フ
リ
ー
）
↓
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
・
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
。
ジ
ャ
ズ
喫
茶
で
多
く
所
有
さ
れ
て
い
る
レ
コ
ー
ド
や
C
D
は
四
十
年
代
後
半
か
ら
六
十
年
代
後
半
に
か
け
て
の
モ
ダ
ン
・
ジ
ャ
ズ
が
一
般
的
で
あ
る
。
音
楽
の
特
徴
と
し
て
は
ス
イ
ン
グ
感
と
ア
ド
リ
ブ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ス
イ
ン
グ
感
に
関
し
て
油
井
正
一
は
『
ジ
ャ
ズ
の
歴
史
物
語
』
の
な
か
で
、
以
下
の
よ
う
な
特
色
を
述
べ
て
い
る
①
「
聴
い
て
い
る
う
ち
に
、
身
体
が
ひ
と
り
で
に
揺
れ
て
く
る
よ
う
な
ジ
ャ
ズ
独
特
の
リ
ズ
ム
感
」
5
、
4
『
広
辞
苑
』
、
一
―
二
五
八
頁
。
5
油
井
『
ジ
ャ
ズ
の
歴
史
物
語
』
、
二
0
六
頁
。
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ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
歴
史
と
こ
ろ
で
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
コ
ー
ヒ
ー
喫
茶
店
の
起
こ
り
は
「
明
治
1
1
年
(
1
8
7
8
年
）
の
讀
賣
新
聞
に
コ
ー
ヒ
ー
の
販
売
お
よ
び
店
内
で
の
飲
用
自
由
を
謳
っ
た
広
告
を
掲
載
し
た
」
1
1
神
戸
の
放
6
同
前
‘
―
1
0
六
頁
。
7
同
前
‘
―
1
0
七
頁
。
8
同
前
‘
―
1
0
八
頁
。
，
村
上
『
意
味
が
な
け
れ
ば
ス
イ
ン
グ
は
な
い
』
、
ー
。
野
川
『
ジ
ャ
ズ
楽
曲
の
解
説
』
、
七
頁
。
ー
放
香
堂
加
琲
「
店
舗
紹
介
／
会
社
概
要
」
2
 
②
「
ベ
ニ
ー
・
グ
ッ
ド
マ
ン
楽
団
の
登
場
と
と
も
に
脚
光
を
あ
び
た
ジ
ャ
ズ
の
同
義
語
と
し
て
の
「
ス
イ
ン
グ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
」
6
、
③
「
な
ん
ら
の
遠
慮
も
抑
制
も
な
く
、
徹
底
し
て
楽
し
む
こ
と
」
7
、
「
イ
カ
ス
1
1
s
w
i
n
g
i
n
g
」
8
感
じ
。
ま
た
村
上
春
樹
は
『
意
味
が
な
け
れ
ば
ス
イ
ン
グ
は
な
い
』
の
な
か
で
「
「
ス
イ
ン
グ
」
と
は
、
ど
ん
な
音
楽
に
も
通
じ
る
グ
ル
ー
ヴ
、
あ
る
い
は
う
ね
り
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
い
い
。
そ
れ
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
も
あ
る
し
、
ジ
ャ
ズ
に
も
あ
る
し
、
ロ
ッ
ク
音
楽
に
も
あ
る
し
、
プ
ル
ー
ズ
に
も
あ
る
。
優
れ
た
本
物
の
音
楽
を
、
優
れ
た
本
物
の
音
楽
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
そ
の
よ
う
な
「
何
か
」
1
1
s
o
m
e
t
h
i
n
g
else
の
こ
と
」
，
と
書
い
て
い
る
。
ア
ド
リ
プ
は
コ
ー
ト
進
行
や
モ
ー
ド
と
い
う
決
ま
り
の
中
で
自
由
に
演
奏
し
て
い
く
こ
と
を
い
う
。
同
じ
楽
曲
で
も
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
演
奏
に
な
り
、
イ
ン
ト
ロ
と
コ
ー
ド
進
行
は
同
じ
で
も
、
ま
る
で
還
う
「
曲
」
の
よ
う
な
仕
上
が
り
に
な
る
こ
と
も
多
い
。
「
ジ
ャ
ズ
音
楽
に
は
名
曲
と
い
う
も
の
は
無
い
。
け
れ
共
、
素
晴
ら
し
い
演
奏
、
名
演
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
だ
け
、
そ
れ
は
名
曲
だ
と
い
え
る
」
1
0
と
い
う
言
い
回
し
が
ア
ド
リ
プ
の
特
徴
を
言
い
当
て
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
特
徴
を
兼
ね
備
え
た
演
奏
が
ジ
ャ
ズ
の
魅
力
で
あ
る
。
ニ
八
三
頁
。
上』下』
八
五
頁
。
一七
0
頁。
香
堂
加
琲
が
最
初
の
よ
う
で
あ
る
。
音
楽
を
流
す
喫
茶
店
に
関
し
て
は
、
昭
和
四
年
の
東
京
の
生
活
と
風
俗
を
綴
っ
た
今
和
次
郎
の
ガ
イ
ド
本
『
新
版
大
東
京
案
内
』
が
興
味
深
い
。
上
巻
に
は
「
神
田
の
神
保
町
近
く
に
、
カ
フ
エ
ー
街
の
出
現
し
た
の
は
、
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
る
。
バ
ー
と
喫
茶
店
を
兼
ね
た
灌
洒
な
カ
フ
エ
ー
が
、
裏
通
り
一
面
に
撒
き
散
ら
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
店
の
名
さ
へ
、
キ
ネ
マ
好
き
の
若
い
学
生
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
や
う
に
、
た
と
へ
ば
ザ
ン
バ
と
か
或
ひ
は
又
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
に
カ
フ
エ
ー
・
カ
ナ
リ
ヤ
と
か
ス
ズ
ラ
ン
と
か
、
そ
の
何
れ
も
が
白
昼
か
ら
蓄
音
器
を
鳴
ら
し
て
正
に
別
天
地
を
造
つ
て
ゐ
る
」
1
2
と
あ
り
、
下
巻
に
は
「
ジ
ャ
ズ
と
レ
ビ
ュ
ー
と
ト
ー
キ
ー
と
そ
し
て
カ
フ
ヱ
と
が
現
代
の
享
楽
世
界
に
交
流
し
つ
A
あ
る
世
相
、
そ
れ
が
学
生
達
に
反
映
し
な
い
筈
は
な
い
」
1
3
と
あ
る
。
「
そ
こ
は
昼
は
喫
茶
て
夜
は
カ
フ
ヱ
或
は
、
ハ
ー
と
変
ず
る
。
か
く
し
て
彼
等
一
般
は
教
室
の
講
義
と
、
有
銭
休
息
所
の
ジ
ャ
ズ
と
を
等
け
い
て
い
分
に
き
A
、
近
代
人
た
る
事
、
亨
楽
を
味
得
し
つ
A
生
活
し
て
行
く
事
の
径
程
を
た
ど
り
っ
A
あ
る
の
で
あ
る
」
1
4
。
同
じ
く
昭
和
四
年
、
当
時
の
状
況
を
酒
井
真
人
は
著
作
『
カ
フ
ヱ
通
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
大
阪
で
は
も
う
既
に
活
動
窮
慄
の
映
寓
が
許
可
せ
ら
れ
た
。
ま
し
て
ジ
ャ
ズ
に
ス
テ
ー
ジ
・
ダ
ン
ス
な
ど
は
、
も
う
と
つ
く
の
む
か
し昔
で
あ
る
」
1
5
。
そ
し
て
、
「
今
で
こ
そ
到
る
と
こ
に
、
洋
酒
と
清
涼
悧
と
を
飲
ま
せ
、
レ
コ
ー
ド
を
梨
し
ま
せ
る
喫
茶
店
と
い
ふ
も
の
が
仝
盛
を
極
め
て
ゐ
る
」
1
6
。
横
浜
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
「
ち
ぐ
さ
」
の
オ
ー
ナ
ー
で
あ
っ
た
吉
田
衛
の
「
ジ
ャ
ズ
喫
茶
五
0
年
」
と
い
う
文
章
の
な
か
に
「
日
本
に
ジ
ャ
ズ
喫
茶
が
始
ま
っ
た
の
は
昭
和
四
年
こ
ろ
で
、
新
橋
の
デ
ュ
エ
ッ
ト
、
京
橋
の
ブ
ラ
ン
ス
ウ
ィ
ッ
ク
、
浅
草
の
ブ
ラ
ウ
ン
ダ
ビ
ー
、
銀
座
の
ゆ
た
1
2
今
『
新
版
大
東
京
案
内
1
3
今
『
新
版
大
東
京
案
内
1
4
同
前
、
一
七
七
頁
。
1
5
酒
井
『
カ
フ
ヱ
通
』
、
1
6
同
前
、
三
七
八
頁
。
三
五
二
頁
。
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1
7
吉
田
「
ジ
ャ
ズ
喫
茶
5
0
年」、
3
 
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
特
徴
一
五
六
頁
。
か
、
下
谷
の
ア
メ
リ
カ
ン
茶
房
、
渋
谷
の
デ
ュ
ー
ク
、
新
橋
の
ダ
ッ
ト
な
ど
が
早
く
、
こ
れ
ら
の
店
に
私
も
よ
く
通
い
、
店
の
在
り
方
を
参
考
に
し
て
、
横
浜
の
野
毛
町
に
「
ち
ぐ
さ
」
を
開
店
し
た
の
は
昭
和
八
年
の
こ
と
」
1
7
と
あ
り
こ
れ
が
事
実
な
ら
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
歴
史
は
約
九
0
年
前
に
始
ま
っ
た
と
い
え
る
。
昭
和
初
期
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
勃
興
期
に
お
い
て
も
客
の
主
流
は
学
生
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
多
く
の
資
料
に
よ
っ
て
解
る
。
そ
の
後
、
六
十
年
代
か
ら
七
十
年
代
の
学
生
運
動
が
盛
ん
だ
っ
た
頃
も
東
京
の
中
央
線
沿
線
や
新
宿
、
早
稲
田
、
神
保
町
な
ど
に
多
く
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
が
存
在
し
て
い
た
。
若
者
文
化
と
ジ
ャ
ズ
喫
茶
は
歴
史
を
共
に
歩
ん
で
い
る
と
い
え
る
。
店
に
入
っ
た
時
に
一
般
の
喫
茶
店
と
は
異
な
る
一
種
独
特
の
雰
囲
気
と
い
う
も
の
を
ジ
ャ
ズ
喫
茶
は
持
っ
て
い
る
。
細
川
周
平
は
論
文
「
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
文
化
史
戦
前
編
」
で
ジ
ャ
ズ
喫
茶
に
つ
い
て
「
四
元
素
（
レ
コ
ー
ド
、
オ
ー
デ
ィ
オ
、
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
、
内
装
・
外
装
）
、
音
楽
鑑
賞
の
態
度
、
レ
コ
ー
ド
収
集
」
1
8
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
現
在
に
お
い
て
も
ジ
ャ
ズ
喫
茶
巡
り
を
し
て
い
る
と
、
た
と
え
ば
以
下
の
点
に
気
付
く
。
戦
前
と
変
わ
ら
な
い
特
徴
と
し
て
は
、
・
店
に
あ
る
レ
コ
ー
ド
の
リ
ス
ト
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
・
レ
コ
ー
ド
（
ア
ナ
ロ
グ
L
P
レ
コ
ー
ド
）
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
豊
富。
・
再
生
装
置
各
パ
ー
ツ
ヘ
の
こ
だ
わ
り
が
強
い
。
・
大
音
量
で
音
楽
が
鳴
り
響
い
て
い
る
。
そ
の
他
の
特
徴
と
し
て
は
、
・
鳴
っ
て
い
る
音
楽
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
が
き
ち
ん
と
客
の
見
え
る
と
こ
ろ
に
置
い
て
あ
る
。
・客
は
原
則
一
人
が
多
い
。
（
黙
々
と
聴
い
て
い
る
。
本
を
読
ん
で
い
る
。
寝
て
い
る
。
）
1
8
細
川
「ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
文
化
史
戦
前
編
―
―
―
二
頁。
•
か
か
る
音
楽
や
音
響
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
マ
ス
タ
ー
（
店
主
）
が
多
い
。
・
店
に
よ
っ
て
は
「
私
語
は
ひ
か
え
め
に
」
と
い
う
表
示
が
テ
ー
ブ
ル
に
あ
る
。
・
ト
イ
レ
の
壁
や
天
井
な
ど
に
落
書
き
（
政
治
・
音
楽
に
つ
い
て
）
が
書
か
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
を
纏
め
て
み
る
と
お
気
に
入
り
の
ジ
ャ
ズ
を
じ
っ
く
り
よ
い
音
で
楽
し
み
な
が
ら
、
L
P
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
眺
め
、
ラ
イ
ナ
ー
ノ
ー
ツ
に
あ
る
情
報
（
曲
目
・
楽
器
ご
と
の
演
奏
者
・
録
音
年
月
日
・
録
音
に
あ
た
っ
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
録
音
技
術
者
の
名
前
・
同
名
曲
の
違
う
名
演
奏
が
き
け
る
L
P
の
紹
介
・
解
説
者
の
嗜
好
な
ど
）
を
入
手
す
る
事
が
出
来
、
自
分
だ
け
の
音
楽
世
界
に
浸
れ
る
こ
と
が
出
来
る
喫
茶
店
と
い
え
る
。
そ
れ
以
上
に
重
要
な
要
素
と
し
て
は
、
自
分
の
聴
い
た
こ
と
の
な
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
レ
コ
ー
ド
を
聴
か
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
た
め
（
店
を
出
な
い
限
り
）
、
と
き
に
は
も
う
レ
コ
ー
ド
針
を
上
げ
て
ほ
し
い
と
い
う
L
P
も
あ
ろ
う
が
、
初
め
て
聴
く
素
晴
ら
し
い
音
楽
と
の
出
会
い
が
待
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
現
在
で
は
そ
の
出
会
っ
た
L
P
も
し
く
は
C
D
の
音
楽
タ
イ
ト
ル
さ
え
覚
え
て
い
れ
ば
、
パ
ソ
コ
ン
等
の
検
索
を
利
用
し
て
多
く
の
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
も
出
来
、
楽
し
み
も
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
店
の
マ
ス
タ
ー
が
い
れ
ば
、
よ
り
詳
細
な
興
味
深
い
情
報
も
入
手
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
未
知
と
の
遭
遇
を
提
供
し
て
く
れ
る
場
所
、
そ
れ
も
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
大
き
な
魅
力
の
―
つ
で
あ
る
。
オ
ー
デ
ィ
オ
（再
生
装
置）
と
の
関
係
当
た
り
前
の
話
で
は
あ
る
が
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
は
ジ
ャ
ズ
を
聴
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
普
通
の
喫
茶
店
や
チ
ェ
ー
ン
店
の
飲
み
屋
で
も
B
G
M
と
し
て
ジ
ャ
ズ
を
流
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
こ
の
よ
う
な
場
所
は
ジ
ャ
ズ
を
聴
く
と
い
う
状
況
に
は
な
い
。
主
体
的
に
聴
く
た
め
に
必
要
な
も
の
は
再
生
音
の
音
量
と
音
質
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
を
満
た
し
て
く
4
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音
量
へ
の
こ
だ
わ
り
と
同
じ
よ
う
に
音
質
へ
の
こ
だ
わ
り
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ジ
ャ
ズ
に
限
ら
な
い
が
、
レ
コ
ー
ド
や
C
D
を
よ
り
良
い
音
で
再
生
し
た
い
と
思
う
の
は
音
楽
愛
好
家
の
欲
求
の
―
つ
で
あ
る
。
ジ
ャ
ズ
喫
茶
に
お
け
る
良
い
再
生
音
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
店
の
マ
ス
タ
ー
の
考
え
が
再
生
装
置
に
表
れ
る
こ
と
も
多
い
。
生
演
奏
と
違
っ
て
複
製
技
術
を
用
い
て
作
ら
れ
た
レ
コ
ー
ド
再
生
に
お
け
る
良
い
音
の
捉
え
方
は
、
生
演
奏
の
再
現
に
い
か
に
近
づ
け
る
か
と
い
う
考
え
方
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
「
ま
る
で
眼
前
で
演
奏
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
」
と
い
う
表
現
で
再
生
音
を
評
価
し
て
い
る
文
章
が
多
く
の
オ
ー
デ
ィ
オ
記
事
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
も
そ
れ
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
聴
取
者
（
客
）
に
鳴
っ
て
い
る
音
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
の
が
店
の
再
生
装
置
を
構
成
す
る
パ
ー
ツ
で
あ
る
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
雑
誌
に
載
っ
て
い
る
店
の
紹
介
な
ど
の
広
告
を
み
る
と
、
ど
の
よ
う
な
再
生
装
置
を
使
っ
て
音
楽
を
鳴
ら
し
て
い
る
か
を
事
細
や
か
に
記
載
し
て
い
る
店
も
多
い
。
ー
，
同
前
、
2
0
同
前
。
2
l
同
前
、
五
一
ー
五
六
頁
。
で
あ
る
。
れ
る
も
の
が
オ
ー
デ
ィ
オ
装
置
と
い
え
る
。
大
音
量
で
音
楽
を
聴
く
こ
と
が
出
来
る
場
所
は
現
在
で
も
限
ら
れ
て
い
る
。
細
川
が
い
う
に
は
、
戦
前
は
「
レ
コ
ー
ド
喫
茶
で
は
一
〇
銭
そ
こ
そ
こ
で
個
人
宅
（
特
に
下
宿
や
集
合
住
宅
）
で
は
不
可
能
な
音
量
で
好
き
な
音
楽
を
聴
け
」
1
9
、
「
大
音
量
は
家
庭
で
は
得
ら
れ
な
い
「
原
音
]
に
近
づ
い
た
り
、
に
ぎ
わ
い
を
演
出
す
る
の
に
役
立
っ
た
。
こ
れ
は
戦
後
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
に
確
実
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
」
2
0
。
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
や
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
な
ど
で
は
P
A
装
置
の
大
音
量
を
通
し
て
、
演
奏
者
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
の
音
が
鮮
明
に
聴
こ
え
る
。
特
に
パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
類
の
音
は
よ
り
鮮
明
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ル
バ
ン
ド
が
一
斉
に
咆
賭
す
る
と
き
は
逆
に
ス
ー
と
静
寂
す
ら
感
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
大
音
量
で
ジ
ャ
ズ
を
聴
く
魅
力
の
一
ニ
0
頁。
つ
―
―
つ
の
要
素
を
満
た
す
オ
ー
デ
ィ
オ
装
憤
の
魅
力
は
じ
っ
く
り
音
楽
を
楽
し
む
、
言
い
換
え
れ
ば
主
体
的
聴
取
を
す
る
の
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ジ
ャ
ズ
喫
茶
で
は
そ
の
場
所
に
い
る
他
の
聴
取
者
（
客
）
も
同
じ
装
置
を
通
し
て
音
楽
を
聴
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
主
体
的
聴
取
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
映
画
に
し
て
も
自
宅
の
テ
レ
ビ
で
観
る
よ
り
も
映
画
館
で
多
く
の
客
と
一
緒
に
ス
ク
リ
ー
ン
を
見
つ
め
る
ほ
う
が
集
中
し
て
映
画
の
世
界
に
深
く
浸
れ
る
。
同
じ
映
像
や
音
楽
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
連
帯
感
が
よ
り
深
く
そ
の
世
界
に
入
り
込
む
た
め
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ジ
ャ
ズ
喫
茶
で
そ
れ
を
叶
え
て
く
れ
る
の
か
オ
ー
デ
ィ
オ
装
置
な
の
だ
。
店
の
シ
ン
ボ
ル
、
マ
ス
タ
ー
と
い
う
存
在
マ
ス
タ
ー
（
店
王
）
は
音
へ
の
こ
だ
わ
り
も
強
い
が
、
そ
れ
以
上
に
ジ
ャ
ズ
と
い
う
音
楽
そ
れ
自
体
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
強
い
。
筆
者
は
そ
の
よ
う
な
体
験
は
な
い
が
、
前
述
の
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
の
著
作
に
は
頑
固
な
マ
ス
タ
ー
と
の
遭
遇
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
て
お
り
興
味
を
そ
そ
る
2
1
。
店
に
罹
か
れ
た
レ
コ
ー
ド
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
内
容
に
も
マ
ス
タ
ー
の
こ
だ
わ
り
は
表
れ
る
。
現
在
、
日
本
を
代
表
す
る
小
説
家
、
翻
訳
家
で
あ
る
村
上
春
樹
も
デ
ビ
ュ
ー
前
の
七
〇
年
代
は
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
マ
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ズ
批
評
誌
の
、
ど
ん
な
傾
向
の
ジ
ャ
ズ
が
好
き
で
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
は
誰
が
好
き
か
、
と
い
う
質
問
に
答
え
て
、
国
分
寺
「
ピ
の
マ
ス
タ
ー
だ
っ
た
頃
、
「
ゲ
ッ
ツ
、
マ
リ
ガ
ン
が
好
き
で
す
。
チ
ー
タ
ー
キ
ャ
ッ
ト
」
ッ
ク
・
コ
リ
ア
、
ダ
ラ
ー
・
ブ
ラ
ン
ド
、
キ
ー
ス
等
は
一
枚
も
な
い
の
で
宜
し
く
」
と
語
っ
て
い
る
2
2
゜
千
駄
ヶ
谷
に
移
っ
た
あ
と
、
別
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
同
様
の
質
間
に
も
「
な
ん
で
も
、
（
キ
ー
ス
・
ジ
ャ
レ
ッ
ト
以
外
）
」
と
答
え
て
お
り
2
3
、
こ
だ
わ
り
の
強
さ
2
2
『
ジ
ャ
ス
日
本
列
島
5
0
年
版
』
、
2
3
『
ジ
ャ
ズ
日
本
列
島
5
5
年
版
』
、
5
 
七
六
頁
。
九
七
頁
。
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ジ
ャ
ズ
好
き
の
密
か
な
楽
し
み
ー
連
想
ゲ
ー
ム
ジ
ャ
ズ
喫
茶
巡
り
の
大
き
な
楽
し
み
の
―
つ
に
、
初
め
て
降
り
立
っ
た
街
を
散
策
し
な
が
ら
路
地
裏
あ
た
り
を
覗
い
た
と
き
に
、
ジ
ャ
ズ
の
匂
い
を
感
じ
て
、
店
の
扉
を
開
く
と
2
4
村
上
「
チ
ャ
ー
リ
ー
・
パ
ー
カ
ー
・
プ
レ
イ
ズ
・
ボ
サ
ノ
ヴ
ァ
」
。
2
5
『
ジ
ャ
ズ
日
本
列
島
5
5
年
版
』
、
二
九
頁
。
2
6
同
前
、
七
八
頁
。
6
 
こ
と
が
で
き
る
。
を
示
し
て
い
る
。
村
上
春
樹
の
描
く
物
語
に
は
よ
く
音
楽
が
登
場
す
る
。
最
近
で
は
「
チ
ャ
ー
リ
ー
・
パ
ー
カ
ー
・
プ
レ
イ
ズ
・
ホ
サ
ノ
ヴ
ァ
」
2
4
と
い
う
作
品
も
あ
る
が
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
や
好
み
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
を
連
想
さ
せ
る
。
他
の
有
名
な
マ
ス
タ
ー
た
ち
は
同
じ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
上
記
質
問
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
「
「
ベ
イ
シ
I
]
菅
原
昭
一
□
ホ
ン
モ
ノ
の
ジ
ャ
ズ
8
割、
シ
ャ
リ
コ
マ
2
割」
2
5
、
「
「
イ
ー
グ
ル
」
後
藤
雅
洋
．
極
端
な
前
衛
及
び
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
を
除
く
、
ご
く
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
が
一
番
か
か
る
」
2
6
、
「
「
メ
グ
」
寺
島
靖
国
[
リ
ク
エ
ス
ト
以
外
は
全
部
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
・
ジ
ャ
ズ
・
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
。
今
迄
頑
張
っ
て
き
た
が
、
遂
に
ジ
ャ
ズ
を
断
念
、
今
様
音
楽
に
転
向
、
ジ
ャ
ズ
は
家
で
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
で
は
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
を
」
2
7
。
こ
れ
ら
の
回
答
を
み
る
と
表
現
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
各
々
の
ジ
ャ
ズ
ヘ
の
思
い
入
れ
が
読
み
取
れ
る
。
「
イ
ー
グ
ル
」
の
マ
ス
タ
ー
後
藤
の
著
作
に
『
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
オ
ヤ
ジ
は
な
ぜ
威
張
っ
て
い
る
の
か
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
あ
り
、
そ
の
中
で
「
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
主
の
強
み
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
業
界
の
ヒ
モ
が
つ
い
て
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
」
2
8
と
述
べ
て
い
る
が
、
自
分
の
考
え
を
リ
ア
ル
に
発
言
で
き
る
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
納
得
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
個
性
的
な
こ
だ
わ
り
を
持
つ
マ
ス
タ
ー
か
ら
音
楽
や
サ
ウ
ン
ド
に
関
す
る
蘊
蓄
を
直
接
聴
け
ば
ジ
ャ
ズ
の
世
界
の
奥
深
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
も
出
来
、
そ
れ
も
ま
た
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
楽
し
み
、
魅
力
の
一
っ
に
挙
げ
る
ィ」
一
九
頁
。
ま
さ
に
想
像
し
て
い
た
音
が
満
ち
て
い
る
と
い
う
場
に
出
会
う
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
い
わ
ば
店
名
と
ジ
ャ
ズ
と
の
連
想
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
現
在
で
は
ス
マ
ホ
を
検
索
し
液
晶
画
面
に
現
れ
た
案
内
通
り
に
歩
い
て
お
目
当
て
の
店
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
の
が
一
般
的
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
く
、
予
備
知
識
な
し
に
遭
遇
し
た
店
が
ジ
ャ
ズ
に
満
ち
溢
れ
て
い
た
と
き
の
喜
び
。
ジ
ャ
ズ
喫
茶
ら
し
き
匂
い
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
、
そ
れ
は
店
の
名
前
で
あ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
ジ
ャ
ズ
批
評
誌
の
住
所
録
に
記
載
さ
れ
た
店
名
の
一
覧
表
2
9
を
も
と
に
筆
者
な
り
に
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ジ
ャ
ズ
キ
ー
ワ
ー
ド
1
1
「
ア
ド
リ
ブ
l
、
「
ダ
ウ
ン
ビ
ー
ト
」
、
「
イ
ン
ト
ロ
」
、
「ミ
ン
ト
ン
ハ
ウ
ス
」
ジ
ャ
ズ
楽
曲
名
1
1
「
モ
ー
ニ
ン
」
、
「
ミ
ス
テ
ィ
」
、
「
サ
テ
ン
ド
ー
ル
」
、
「
ラ
ッ
シ
ュ
ラ
イ
フ
」
ジ
ャ
ズ
レ
ー
ベ
ル
1
1
「
ブ
ル
ー
ノ
ー
ト
」
、
「
リ
バ
ー
サ
イ
ド
」
、
「
ル
ー
レ
ッ
ト
」
、
「
サ
ジ
ャ
ズ
ス
タ
イ
ル
1
1
「
ラ
グ
タ
イ
ム
」
、
「
フ
ァ
ン
キ
ー
」
、
「
ス
イ
ン
グ
」
、
「ウ
エ
ス
ト
・
コ
ー
ス
ト
」
ジ
ャ
ズ
レ
コ
ー
ド
タ
イ
ト
ル
1
1
「
フ
ル
ハ
ウ
ス
」
、
「
グ
ル
ー
ヴ
ィ
ー
」
、
「
レ
デ
ィ
・
デ
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ズ
を
連
想
さ
せ
る
名
前
を
持
つ
見
知
ら
ぬ
店
に
遭
遇
し
た
と
き
に
覚
え
る
胸
の
高
ま
り
は
ジ
ャ
ズ
喫
茶
フ
ァ
ン
特
有
な
も
の
で
あ
る
。
2
7
同
前
、
一
―
三
頁
。
2
8
後
藤
『
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
オ
ヤ
ジ
は
な
ぜ
威
張
っ
て
い
る
の
か
』
、
2
,
『
ジ
ャ
ズ
日
本
列
島
1
9
9
5
年
版
』
、
二
四
五
＼
二
七
三
頁
。
「
ド
ー
ハ
ム
」
ジ
ャ
ズ
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
1
1
ヴ
ォ
イ
」
「
マ
イ
ル
ス
」
、
「
オ
ー
ネ
ッ
ト
」
「
コ
ル
ト
レ
ー
ン
l
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記
憶
の
余
韻
思
い
出
に
残
る
店
は
数
多
く
あ
る
。
音
量
が
と
て
つ
も
な
く
大
き
か
っ
た
「
ジ
ャ
ズ
オ
ー
デ
ィ
オ
」
、
レ
コ
ー
ド
を
聴
き
な
が
ら
、
演
奏
の
様
子
が
眼
前
に
広
が
っ
た
「
ベ
イ
シ
ー
」
、
頻
繁
に
通
っ
た
「
レ
オ
」
、
タ
バ
コ
の
煙
で
L
P
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
が
よ
く
見
え
な
い
ご
と
も
あ
っ
た
「
コ
ン
ボ
」
、
な
ど
な
ど
。
そ
の
中
で
も
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
熱
海
か
ら
歩
い
て
十
分
く
ら
い
の
「
ゆ
し
ま
」
と
い
う
店
で
あ
る
。
こ
こ
の
店
主
は
小
柄
な
大
正
十
年
生
ま
れ
の
マ
マ
で
あ
る
。
ネ
ル
ド
リ
ッ
プ
で
流
れ
て
く
れ
る
コ
ー
ヒ
ー
を
啜
り
な
が
ら
、
昔
よ
く
訪
ね
て
き
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
こ
と
、
最
近
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
流
行
っ
て
い
る
ピ
ア
ノ
ジ
ャ
ズ
の
こ
と
、
熱
海
の
歴
史
の
こ
と
な
ど
の
話
を
人
生
の
大
先
輩
か
ら
聞
い
て
い
る
時
間
は
至
揺
の
ひ
と
と
き
で
も
あ
っ
た
。
店
が
思
い
出
に
残
る
の
は
、
そ
こ
で
不
意
に
訪
れ
る
何
か
と
の
出
会
い
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
さ
ゆ
え
の
こ
と
だ
ろ
う
。
新
し
い
ジ
ャ
ズ
と
の
出
会
い
、
再
生
さ
れ
る
強
烈
な
サ
ウ
ン
ド
と
の
出
会
い
、
多
く
の
C
D
や
レ
コ
ー
ド
、
雑
誌
類
、
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
不
思
議
な
空
間
と
の
出
会
い
、
そ
し
て
マ
ス
タ
ー
と
の
出
会
い
。
こ
れ
ら
の
快
い
要
素
と
そ
こ
に
流
れ
て
い
た
ジ
ャ
ズ
が
相
ま
っ
て
店
の
印
象
が
決
定
づ
け
ら
れ
、
時
の
経
過
と
と
も
に
思
い
出
に
な
っ
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。
お
わ
り
に
現
在
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
ジ
ャ
ズ
評
論
家
、
副
島
輝
人
が
以
下
の
よ
う
な
要
因
を
あ
げ
て
い
る
。
①
「
一
部
の
ジ
ャ
ズ
が
風
俗
化
さ
れ
て
、
こ
と
に
レ
コ
ー
ド
で
は
、
ジ
ャ
ズ
・
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
格
別
の
鑑
賞
に
耐
え
る
音
楽
が
少
な
く
な
っ
た
」
3
0
、
②
「
現
代
ジ
ャ
ズ
の
方
法
が
多
様
化
し
、
様
々
な
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
た
が
、
そ
の
共
通
項
が
見
出
し
難
く
、
何
が
ホ
ン
モ
ノ
の
ジ
ャ
ズ
か
が
解
ら
な
く
な
っ
て
3
o
『
ジ
ャ
ズ
日
本
列
島
5
5
年
版
』
、
3
l
同
前
。
7
 
ニ
八
六
頁
。
ー。
3
2
同
前l
o
 
3
3
同
前
い
る
」
3
1
、
③
「
オ
ー
デ
ィ
オ
が
普
及
し
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
に
行
か
ず
と
も
、
自
宅
で
好
み
の
シ
ャ
ズ
を
楽
し
め
る
様
に
な
っ
た
」
3
2
、
④
「
再
販
物
も
多
く
出
さ
れ
、
個
人
で
も
容
易
に
レ
コ
ー
ド
を
入
手
で
き
る
様
に
な
り
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
価
値
が
希
薄
に
な
っ
た
」
3
3
。
そ
れ
以
外
の
要
因
と
し
て
は
、
⑤
新
譜
な
ど
も
ス
マ
ホ
で
簡
単
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
、
サ
プ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
な
ど
に
よ
り
、
ど
ん
な
ジ
ャ
ズ
も
即
座
に
聴
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
、
⑤
飲
食
店
な
ど
で
も
B
G
M
と
し
て
ジ
ャ
ズ
が
流
れ
て
い
て
、
あ
え
て
喫
茶
店
で
聴
こ
う
と
思
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
⑥
お
し
ゃ
れ
な
ジ
ャ
ズ
バ
ー
な
ど
で
カ
ク
テ
ル
片
手
に
会
話
を
た
の
し
み
な
が
ら
の
壁
紙
音
楽
と
し
て
ジ
ャ
ズ
を
聞
く
風
潮
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
営
業
時
間
を
夜
に
絞
り
、
音
量
を
下
げ
、
コ
ー
ヒ
ー
で
は
な
く
ア
ル
コ
ー
ル
類
を
主
流
に
出
し
て
経
営
を
維
持
し
て
い
る
店
も
増
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
マ
ス
タ
ー
た
ち
の
ジ
ャ
ズ
ヘ
の
愛
情
の
強
さ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
喫
茶
店
も
多
く
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
し
か
体
験
で
き
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
店
に
入
る
前
に
感
じ
る
高
揚
感
、
新
し
い
出
会
い
の
予
感
。
そ
の
よ
う
な
普
段
味
わ
え
な
い
空
間
を
提
供
し
て
く
れ
る
場
所
、
そ
れ
が
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
特
色
で
あ
り
魅
力
で
あ
る
。
河
出
書
房
新
社
、
〈
引
用
・
参
照
文
献
〉
後
藤
雅
洋
『
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
オ
ヤ
ジ
は
な
ぜ
威
張
っ
て
い
る
の
か
』
、
―
1
0
0
三
年
。
今
和
次
郎
『
新
版
大
東
京
案
内
上
』
、
筑
摩
書
房
‘
―
1
0
0
一年。
今
和
次
郎
『
新
版
大
東
京
案
内
下
』
、
筑
摩
書
房
‘
―
1
0
0
一
年
。
『
広
辞
苑
』
、
第
七
版
、
新
村
出
編
、
岩
波
書
店
、
二
0
一
八
年
。
酒
井
箕
人
『
カ
フ
ヱ
通
』
（
四
六
書
院
、
一
九
三
0
年
）
、
和
田
博
文
編
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
モ
ダ
ン
都
市
文
化
第
1
2
巻
カ
フ
ェ
』
、
ゆ
ま
に
書
房
、
二
0
0
五
年
、
三
―
―
＼
四
六
0
頁。
『
ジ
ャ
ズ
日
本
列
島
1
9
9
5
年
版
』
（
『
季
刊
ジ
ャ
ズ
批
評
別
冊
』
一
九
九
五
年
第
一
号
）
、
-75 -
一
九
八
0
年
第
一
号）
一
九
七
五
年
第
三
号）、
ジ
ャ
ズ
批
評
社
、
一
九
九
五
年
。
『
ジ
ャ
ズ
日
本
列
島
5
0
年
版
』
（
『
季
刊
ジ
ャ
ズ
批
評
別
冊
』
ジ
ャ
ズ
批
評
社
、
一
九
七
五
年
。
『
ジ
ャ
ズ
日
本
列
島
5
5
年
版
』
（
『
季
刊
ジ
ャ
ズ
批
評
別
冊
』
ジ
ャ
ズ
批
評
社
、
一
九
八
0
年
。
『
ジ
ャ
ズ
百
科
事
典
』
（
『
ス
イ
ン
グ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
九
七
八
年
五
月
臨
時
増
刊
号
）
、
ス
イ
ン
グ
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
社
、
一
九
七
八
年
。
野
川
香
文
『
ジ
ャ
ズ
楽
曲
の
解
説
ー
l
|
ジ
ャ
ズ
の
発
達
史
』
、
千
代
田
書
房
、
一
九
六
八
年
。
細
川
周
平
「
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
文
化
史
戦
前
編
複
製
技
術
時
代
の
音
楽
鑑
賞
空
間
」
、
『
日
本
研
究
~
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
3
4
巻
』
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
0
0
七
年
、
二
0
九
s
二
四
八
頁。
村
上
春
樹
『
意
味
が
な
け
れ
ば
ス
イ
ン
グ
は
な
い
』
、
文
芸
春
秋
‘
―
10
0
五
年
。
村
上
春
樹
「
チ
ャ
ー
リ
ー
・
パ
ー
カ
ー
・
プ
レ
イ
ズ
・
ボ
サ
ノ
ヴ
ァ
」
、
『
文
學
界
平
成
三
0
年
七
月
号
』、
文
芸
春
秋
、
二
0
一
八
年
、
四
〇
＼
五
三
頁
。
モ
ラ
ス
キ
ー
、
マ
イ
ク
『
ジ
ャ
ズ
喫
茶
論
1
戦
後
の
日
本
文
化
を
歩
く
』
、
筑
摩
書
房
、
二
0
1
0年
。
油
井
正
一
『
ジ
ャ
ズ
の
歴
史
物
語
』
、
ア
ル
テ
ス
パ
プ
リ
ッ
シ
ン
グ
‘
―
10
0九
年。
吉
田
衛
「
ジ
ャ
ズ
喫
茶
5
0
年
」
、
『
別
冊
一
億
人
の
昭
和
史
1
日
本
の
ジ
ャ
ズ
』
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
二
年、
一
五
六
＼
一
五
七
頁
。
〈引
用
・
参
照
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
〉
ジ
ャ
ズ
喫
茶
案
内
「全
国
ジ
ャ
ズ
喫
茶
＆
ジ
ャ
ズ
バ
ー
リ
ス
ト
」、
h
t
t
p
:
/
/
j
a
z
z
,
k
i
s
s
a
.
j
p
（―
IO
I九
年
九
月
九
日
ア
ク
セ
ス
）
。
/
J
a
z
z
,
k
i
s
s
a
,
m
a
p
,
l
l
l
'
]
a
p
a
n
 
総
務
省
統
計
局
「
I
．
喫
茶
店
の
「
い
ま
」
」
、
「経
済
セ
ン
サ
ス
か
ら
分
か
る
日
本
の
「
い
ま
」
平
成
二
六
年
経
済
セ
ン
サ
ス
＇
基
礎
調
査
」
（
統
計
ト
ピ
ッ
ク
ス
N
o
.9
5)
、
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w.s
t
a
t
.g
o
.jp
/
d
a
t
a
/
e
,
c
e
n
s
u
s
/
t
o
p
i
c
s
/
p
d
f
/
t
o
p
i
c
s
9
5ー
2
.
p
d
f
(
I
―
0
一
九
年
九
月
九
日
ア
ク
セ
ス
）
。
放
香
堂
加
琲
「
店
舗
紹
介
／
会
社
概
要
」
、
h
t
t
p
:/
/
w
w
w.
h
o
k
o
d
o
c
o
f
f
e
e
.c
o
m
/
#
a
b
o
u
t
（二
0
一
九
年
九
月
九
日
ア
ク
セ
ス
）
。
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